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Die Strahlen des von einem Punkt der Ebene ausgehenden Bu¨schels umhu¨llen nach
Reflexion an einer spiegelnden Kurve eine Kaustik, deren Spitzen als katoptrische
Bilder bezeichnet werden ko¨nnen. Verfasser zeigt, wie man diese Bilder finden kann,
ohne zuvor die Kaustik bestimmen zu mu¨ssen. Die Anwendung der aufgestellten
Formeln fu¨hrt dann auf eine Reihe geometrisch-optischer Beziehungen und dient vor
allem zur Lo¨sung der Aufgabe, die aus einem Spektroskop austretenden Strahlen so
zu leiten, daß ein rechtes Bild des Spektrums entsteht, das mo¨glichst genau in einer
Ebene liegt.
(Zsfassung aus: Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften /
Jahresheft 1920, S. XXXVII)



































